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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНОГО
ТРЕНІНГУ СТУДЕНТІВ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ
ПІДГОТОВКИ ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
1. Назва та мета тренінгу
Назва міжпредметного тренінгу обліково-економічного фа-
культету спеціальності 8106 «Облік і аудит», магістерський рі-
вень: «Облік та фінансова звітність підприємства: на прикладі
окремого ВАТ».
Мета тренінгу:
• забезпечити практичне застосування теоретичних знань, на-
бутих у процесі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«магістр»;
• виробити у студентів навички підготовки і прийняття
управлінських рішень, обробки фінансової інформації, здійснен-
ня необхідних розрахунків та облікових операцій при моделю-
ванні господарських процесів;
• отримати практичні навички з планування і проведення внут-









• облік міжнародних операцій;• міжнародні стандарти аудиту;
• державний фінансовий контроль;• внутрішній аудит;• облік за видами економічної діяльності;• міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
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3. Проблеми
1. Терміни проведення міжпредметного тренінгу (2 тижні).
2. «Накладки» в розкладі викладачів.
3. Неявки студентів на тренінг.
4. Вибіркові дисципліни в складі тренінгових завдань.
5. Оцінка результатів тренінгу.
4. Рішення проблем можливе, якщо:
1) проводити міжпредметний тренінг для денної форми на-
вчання — на початку квітня, для заочної форми — не раніше 5 ве-
ресня;
2) по кожній дисципліні, що винесена на тренінг, призначати
2-х викладачів від кафедри;
3) призначити кінцевий термін складання у випадку обгрунто-
ваної неявки студента на тренінг (наприклад — 1 місяць);
4) на міжпредметний тренінг виносити завдання лише з обов’яз-
кових (нормативних та спеціальних) дисциплін: організації і ме-
тодики аудиту, обліку міжнародних операцій, державного фінан-
сового контролю, міжнародних стандартів аудиту;
5) критеріями оцінки роботи студентів по тренінгу визначити:
— правильність рішення тренінгового завдання;
— доповідь-презентація з використанням мультимедіа;
— відповіді на питання студентів іншої підгрупи.
